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4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 
















Miles de pesos 
Entidades 
Cuantia Se causa Se paga Decretado 
el ... .. . 
~~) el. ..... hasta ..... 
Pesos 
--- ---------·1----- ------~----~-----1 - ----------------------l------






























































































1.000 . 000 
!;jC . 000 
91.34 6 
42. 828 






















600.000 6. 56 S. 096 
686.840 
230.907 
4 .ll(X) .000 
1>48.479 
13. 8!!7. 971 
3. 298.680 
77.669.770 










































































































































































































196.761 Banco Central Hipotecario .... . 
61.628 Banco Comercial AntiOQueño .. . 
77.641 Banco de Bogotá ........... . .. 
78.986 Banco de Colombia ........... . 
66.117 Banco del Comercio .......... . 
8. 89S Banco de Occidente ........ . . . 
10.907 Banco Industrial Colombiano .. . 
í. 678 Banco Nacional ..... ......... . 
14.412 Banco de Santander ... . ...... . 
Se¡uros, flnanzaa y bolsas 
de valores 
14.072 Aseguradora. Grancolombiana ... 
8.446 Aseguradora Graneo!. de Vida .. 
S. 648 Bolsa de Bogotá ............. · 
1.890 Bolsa de Mede!Hn ............ · 
622 CapitaJJz. y Abonos Bolivar .. . 
6 · 661 Colombiana de Inversiones .... . 
95. 896 Colombiana de Seguros ....... . 
4 • 61 ~92 Corp. Financiera de Caldas ... . Corp. Financiera Nacional .... . 
1.296 Ind. de Gaseosas "lndega" ... . 
2 · ~~~ Inversiones Aliadas ....... · · · · 
14 Inversiones Urbanas y Rurales. Promociones Modernas ....... . 
12 . 6 ~~ Proonotora del Atlántico ...... . 
8 .017 Santo Domingo y Cia .... .... . 
2
. 868 Seguros del Estado .......... . 
1c6 . 426 Seguros del Pacifico ......... . 





































Ci,~. Col. ~e lnd. e Inversiones 
Collnaa .......... . ...... · · 
Edificio Andes . .... .......... . 
Edificio Pasaje Sucre ......... . 
Edif. Sdad. AgricuJt. de Col .. . 
Fondo Ganadero de AntioQuia .. . 
Fondo Ganadero de Caldas ... . 
Fondo Ganadero de Santander .. 
Fondo Ganadero del Valle .... . 
Inversiones Bogotá ... ........ . 
lnvers. Fenicia • Privilegiadas. 
In ven. Fenicia • Ordinarias .. . 
Ospinas y Cia. .............. . 
Regallas Petrolif. Consolidadas. 
Urbanizadora David Puyana ... . 
Viviendas y Urbanizaciones ... . 
Productos alimenticios, 
bebidu y tabaco 
Bavaria ...................... . 
~~traJ ~hera de Manizalea 
Celema .................. . 
Cerveceria Andina ........... . 
Cerveceria Unión ............ . 
Colombiana de Tabaco ........ . 
Gaser:>sas Posada Tobón ...... . 
Grasas, S. A. . ............... . 
Industria Harinera. . ......... . 
Industrias Alimenticias "Noel". 
Ingenio Providencia .......... . 
Manuelita (Palmira) ......... . 
Molinera de Herrán .......... . 
Nacional de Chocolates ......•. 
Textiles, industrias del nstido 
y cueros 
Alicachfn ............... ..... . 
Calceteria Helios ............ . 
Caucho "Grulla" ............. . 
Cauchosol de Manizales ....... . 
Celanese Colombiana .........• 
Colombiana de Curtidos ...... . 
Col tejer ...................... . 
Confecciones Colombia ........ . 
Confecciones Primavera ...... . 
Fabricato ........ . ........... . 
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Ágostc; · · i97á 
Má~z·o· · · i974 
F~b~~~c,· i974 
Marzo 1974 Marzo 1974 
Ma~z·o· · · i974 
É'n'e'r~· · · i974 
F-~i>~~~c, · i 974 
Febrero 1974 
Julio 1973 
M'a~z·o .. · i 974 
Enero 1974 
Marzo 1974 
Ma~o .. · i974 
Ál)rii · · · i974 




























M.&.;z·o · · i974 




Ma;z'O · · i974 
Febrero 1974 
----~---------~ - ----~------~-----L------~----------------------~------~----~------~----------1 
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Precioa en el mes 





------L------1-----~------L------ I -----~------1 
Pesos 









128:296 s49. 766 
333.676 1.816.801 
347.427 3. 109.646 











984 8 :2i8 111.00 
100 
284.279 t.908.6.U 12.20 
1.708 54.717 ii>7ó 






















































































240 .o p 
16.60 
9. 60 






















































































MERCADO DE. VALORES 
Precios máximos y mlnimos 
1973 1972 
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Miles de pesos 
Entidade11 




Se causa Se paga 
























































































5 .130. 649 
2 .515. 000 
99.959 






1. !194. 902 
5 '107 .030 
7.966.814 
6 . 187.866 








18. i79. ó19 
4 . ,jj4. 875 
2. 998.578 






























































































































































78.865 •. 880 1 
68 .500 
174.476 













Ind. Col. de Camisas "!cesa" .. 
La Garantia A. Dishlngton .... 
Manuf. de cuero "La Corona" .. 
Pa.ños Colombia .............. . 
Paños Vicuña. ............... . 
Pepalfa . ............. ..... .. . 
San José de Suaita ........ . . 
Tejicóndor ................... . 
Tejidos Unica ..... ... . . . ..... . 
Tejjdunión .................. . 
Un 1 royal Croydon ............ . 
Productos minerales 
no metálicos 
Cemento Argos .............. . 
Cemento Samper ...... ... ... . 
Cementos Caldu ............. . 
Cementos ea.ribe ... . ' ....... . . 
Cementos del Valle ........... . 
Cementos Diama.nte . ... ... ... . 
Cementos Nare ............... 
1 
Eternit Atlántico . .... ... ... .. . 
Eternit Colombiana .......... . 
Eternit Pacifico ..... . ..... . . . 
Ladrillera La Candelar ia . .... . 
Ladrillos Moore .............. . 
Manufacturas de Cemento .... . 
T~~;a:::e ~~~·i~~~· ¡;¿;¡~~. ·¡ 
Empresa Slde~ca "Simeaa" . . 1 Ind. Metalúrgicas "Apolo" ... ·¡ 
















o .a o 










~ .17 mento Económico ........... , 
Metalúrgica Boyacá .......... . 



































































































Abonos Colombianos "Aboco!" .. 
Carboneras Samacá, en liquld .. 
Cartón de Colombia .......... . 
Cristaleria Peldar .. . .. . ...... . 
Danie4 Lemaitre y Cia. . ...... . 
Electroma.nufacturas ......... . 
Emp, Ind. Metalúrg. "Cimetal". 
Fea. Chrysler Colmotores ..... . 
Ferreteria "Cidema" ......... . 
Fosforera Colombiana ........ . 
Ind. Metalúrg. Unida.s "!musa". 
Industrlu del Ma.ngle ....... . 
Industrias Metálicas Palmira .. . 
Industrlu Metálicas "Iderna" • •. 
Litografia Coio~b!a . ·,; .....•.. 
MáQ, de coser S1gma ...•... 
MueblfiS Artecto ............•.. 
Platerlu Col. de E. Gutiérrez V. 
P. Quimicos Nales. "Sulfácidos" 
Unión Industrial ............. . 
Vidriera de Colombia ......... . 
Comercio por mayor, 
menor y hoteles 
Blanco & Roca y Cia. . ....... . 
Cadenalco .................... . 
Codi-Petr6leos ...............• 
Colombiana de Gu ........... . 
Hotel del Caribe ............. . 
Hotel del Prado .. . ........... . 
Hotel Nutlbara ..... .... ..... . 
Peláa Hermanos , ..........•. 
Transportes 
120.166 276.2()9 Avia.nca ..................... . 
2. 860 2. 697 Funicular a Monserrate ...... . 
6.736 29.416 Naviera Fluvial Colombiana ... . 
2.320 668 Teleférico a Monserrate .... .. . 
Servicios c:omerciales, 





























60 . 265 
2.002 
11.856 
5 . 307 Acueducto de Bucarama.nga. . . . O. 20 
34. 278 Cine Colombia . .. . . .. .. . .. . . .. . O. 20 
5.875 Clinica de Marly .. ... .. .. .. .. 0.12 












1 1 y 






































10 Marzo 1974 
16 Febrero 1974 
16 Febrero 1974 
1° Febrero 1974 
il o Dicbre. 1973 
16 Marzo 1974 
1 ;J.9 Marzo 1974 
Trim. Febrero 1974 
Trim. Febrero 1974 
Trim. Dicbre. 1978 
En accs. ~6 "M~.;;ó .. i974 
lO Marzo 1974 














1 " .. 























MB.~ó. ' i974 
-Me..;;¿·· i974 
F~b~~~~. i974 
oicb~: · i97s 
Febrero 1974 
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MERCADO DE V A LORES 
de valores. Junio de 1973 (Continuación) 
Acciones y der~hos 
negociados Precios en el mes 
•' 
últLmo precio 







ordinario En el 
presente 
mes 
Hasta el 1 1 1973 
31 de ------:-----1----.----- ¡ de 
julio Máximo Mlnimo Ultimo 1973 1972 Máximo 1 Minlmo Máximo 1 Mlnimo lorder 
de 1973 1 _ 
---p-~-8----I----N-um-.~e-r_o ____ ¡ -------~-P-e~--~------ ¡ ----o/c-o------- Peoos 
--r----:---1- -:--~--~-~-·--~---.--, -
1 .... .... ... . 
&:fio. ii:>> ... . 
1 i:5o · io·> .. .. 
0.56 (0) 
1.50 (0) 
o: i6 -~~~~¡ .. 
i : óó o~~~~-~ o o 
.. o (fil " o .. 
0.20 anul\1 
.. .. .. ...... 
1 .. .... ... .. 
~% nccs. 





















359 o 208 
3.097 
192.363 
9 o 013 
1! o 726 
38 . 212 
36 . 6~ª 
31 0. 369 
1 .600 
816.077 
o o 429 
2 o 030 
















11 o 60 
)('~ . 265 1. 125.686 •1.50 
H. 349 119.921 1 !l.OO 
311 .760 
37 o 084 
2.000 
~ R. 650 




ii O .(00 
144.639 
35 o 027 





















































i4 :5o p 
81.00 
6 Olí 
11 . 6tJ 
4. 45 
¡s; .00 




























6 o 2 
9. 6 
12.4 
13 . 5 































111 . 1 
14.2 
13 . 11 
9 .3 
21.3 
19 o 2 
16 . 0 
1 j o 6 








































































































10 .o o 
12.00 
33 . 60 
JO . 60 
13 . 60 
26 .00 
4.80 
19 . 00 
j . fi(l 
32.fi() 
18.26 
2 .F O 
31 .00 
4 o 15 
iz :o o 











S . 50 
16.40 
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MERCADO DE V A LORES 
4 . 1 . 1 Bolsa. de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Julio de 1973 (Conclusión) 
Bonos IV btroa 
1-----D-e_n_o_m_i_n_a_cl_ó_n ____ 1-~-!Ill-ñ_o_si-~-~- 1--c-f':_~-~-~t_c_!~_~_._, __ e_~_;;_~_c_fó_n_l p~~;l'::' Negociado en el mes. Ultima V/r. comercia! cotización. Pesos 'o/ó Ultima cotización anterior. 'o/ó % de renta , _______ , ________ , _______ , 
Acueducto de Bogotá • . . . • 12% 
Cámara de Com. de B/quilla 12% 
Coltejer, 1972 .. . . . . . . . . . . . 21% 
Corp. Finan. - F!nagrícola 18% 
Corp. Finan. - Finagrícola 
- 1' emisión . . . . . . . . . . . . 18% 
Corp. Finan. del Valle... 12'o/'o 
Con>. Finan. de Occidente 18% 
Corp. Fin!lt;t: de Occidente 
- 2• eJTilSIOn . . . . . . . . . . . 18% 











- 1978 ................. . 
Desarrollo Econ. "B" 1966 
Desarrollo Econ. "B" 1966 
Desarrollo Econ. "B" 1967 
Desarrollo Econ. "B'' 1968 
Desarrollo Econ. "B" 1969 
Desarrollo Econ. "B" 1970 
Desarrollo Econ. "B" 1971 
Desarrollo Econ. "B" 1972 
Desarrollo Econ. "B" 1978 
Desarrollo Econ. "D" 1966 
Deuda Pública Interna . ... . 
Depto. de Caldas 1969 ... . 
E. P. Mples. Medellln 1972 
Fabricato, 1972 .......... . 
Fomento Gar. Gral. - Port. 







nativos - 1• misión. . . . . 16o/o 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos - 2• emisión.. . . . 16% 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos - 3• emisión..... 16% 
Fomento Gar. Gral. - Nomi-
nativos - 4• emisión. . . . . 16% 
Ganaderos 1966 . . . . . . . . . . . 8% 
Ganaderos 1967 . .. . .. .. . .. 8% 
Ind. Gar. "Granfinanciera" 
1968 ...... ........ .... . % 
Ind. Gar. "Granfinanciera" 
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Ind. Gar. "Granfinanciera" 
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Inrl. Gar. "Granf!nanciera" 
1971 . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 8% 
Ind. Gar. "Granfinanciera" 
1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Ind. Gar. "Granfinanclera" 
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Inversiones Modelia . . . . . . 16% 
lnd. B.C.H., 5 años . . . . . . 7% 
Nacionales Consolidados.... 6% 
Ospin iiS y Cia. S. A. 1971 17% 
Pro-Urbe . . . . . . . . . . . . . . . . . S% 
Pro-Turismo, 1972 . . . . . . . . 12% 
Subsidio transp, urb. 1966 6% 
Subsidio transp. urb. 1967 6% 
V iviendas y Urbanizaciones 15% 
Certificados Ley 83 de 1962 
Certificados de Desarrollo 
Turístico ... . ..... ..... . 
Certif. de participación: 
Banco de la República. .. .. 18% 
Corp. Finan. rlel Caribe.... 14% 
Cédulas de Movilización: 
Banco de Colombia . . . . . . . 16% 











































































60 . OO<l. 000 
50.000.000 
50.000.000 



































































:6-VIU ........... . 
19-X .... ....... . 
19-VIII 2.1i55.210.35 
Mensual .......... . . 
Trim. 
T ri m. 
Trím. 
Tri m. 
Trim . ....... .... . 
















































Certifica.do de abono tributario 






























































13 . 6 
6.9 
6.9 
l í .o 
13 .o 
14 . 2 
Valor 
transado 





22.476.200.00 1974 Enero ..................... .. 9.90 
89.68 1 1~ :~~~:~~:~ Septiembre ................. . 11.3&7.250.00 Febrero ..... . .. ... ......... . Octubre .................... . 13.990.000.00 Marzo ..... ................ .. 10.060.00 Noviembre ..... .. ........... . 9.153.400 . 00 Abril ............... ....... .. .. . ........ . 
Diciembre ................... . 25.5&3.400.00 Mayo ....................... . 1 ....... .. .. . 
(1) Datos de la Bolsa de Bogotá. (2) Unicamente se cita 
la fecha en que se· causa el dividendo cuando esta es distinta 
a la fecha de pago, sobre lo cual las compañlas han dado 
av~so expreso. ( +) En la columna "para protección, impues-
tos, prestaciones sociales, etc., están incorporadas las reservas 
o disponibilidades actuariales . denominadas técnicas o fondo 
134:6 
matemático de los asegurados. (D) Las compafi.ías marcadas 
con esta letru dieron oportunidad a su s accionistas para sus-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido transacciones recien-
temente se pene el último precio restistrado en la Bolsa du-
rante el presente año. (X) No está pagando dividendo. 
JULIO 1973 
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MERCADO DE VALORES 
4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1973 (1) 
Clase de papeles 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Comercial AntioQueño ........... . 
Banco de Bogotá ................•.... .. . 
Banco de Bogotá, derechos ...•.......... 
Banco 13e Colombia ......... ............ . 
Banco del Comercio .................... . 
Banco de Occidente .................. · . · 
Banco GrancolombiRno ............. .... . 
Banco Industrial Colombiano ........... . 
Banco [ndustrial Colombiano, derechos .. . 
Banco Nacional ............ .. ....... · · ·. 
Banco Santander .... ...... ......... · · . 
Precio 










































Enero a Julio 

















acciones Valor total. 












Subtotal ... .................. ··· l=====l:==== 981.S31 14.949 l===== l·=7=.7=9=8=.9=5=7 l==96=.9=6=5= Se~ruros y finanzas 1==~~;,_·1===== 
Bolsa. de Bogotá ............•........... 
CRnitalización y Ahorros Bol!var ....... . 
Colinsa ................................ . 
Colombiana de Inversiones, C. D ...... . . 
ColombiAna de SeR'UrOs. C. D. . .......... , 
Fondo Ganadero de AntiOQula .......... . 
Fondo Ganadero de Caldas ... . ......... . 
Fondo Ganadero del Valle ...... ..... . . . 
Inversiones Aliadas .................... . 
SurRmericana de Seguros ... ...... .... . . 





















































2.368.179 Subtotal . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · l=====l,==== S01.161 
Bienes lnmufblei 1=~;.;;~;,;,.¡====='1'===== 
Edificio Andes . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 
Inversiones Bogotá ... .. . .... . .. ....... . 
Osnlnas y Cra .. .. .. ................... . 
Resralfas Petrol!teras . . . ... .. .... . .. ... . 
Subtotal . .... ........ ....... .. . 
Productos alimenticios, bebidM y tabn<'" 
~!~~;!¡ ~·h~ ·d~ ·M~~~z·a·l~~ · ;.¿~¡~~ .. : ·1 
Fondo Cervecería Andinn ..... ... .... .. . . 
(',erveC'erfa Unión ...................... . 
Colombiann d TRbA.co. C. P .. . .. ...... . 
Ga11eosas Posada Tobón .... .. .......... . 
Inrlustria Harinera .... .... .......... .. . . 
Manuelita (Palmira) . ... .... . .......... . 
N11C'Ionnl de Chocolates ................ . . 

























1 ... •i 7 . 262 
í. 19ií 
1 ~3 . Oñl! 
111 
8<1. 06~ 




10.01 2 .991 
0.40 8 .fiOO 
62 
--------1--------
62 1 ! 63. 62S 
fi.177 =~~·.~~ JO. 79i.22~ 









!7.41 1 . 2i0 . 460 
sr..s6 2. 384 
1 6 2~ 171 . 2 13 
17,1!9 f.49.ü94 
~ 2.511 ~42.263 




























Textlles.s~~;tu~iria · ·d~l · · ~~~Úd~· ·;. · ·~·tt·0·8· 1 .489.1i67 18.546 13.271 . 918 108. 50 6 
Ali<'aC'hln .................. · .. · ........ · 12.1(} i2,10 66 12,19 3(•.629 S7S Alicachln, derechos .................. · · · 4,00* 4.99 6.918 35 
C.Rl<'t>tcr!R HPlins . ... .............. · · · · · 11.80* 11.82 995 11 
Caucho "Grulla" ..................... ·.. 11.00• 9,50 l. 6~ 1 16 9.li0 1. 681 16 ('.t'lnne"t> Colombiana ... . .... ·. ·. · · · · · · · · 13.50 13.00 4s. ?ñO 569 1 S.S1 76.042 999 ('nlnmhiana de Curtidos.................. 31.8E ~1.06 8 .ñOQ 26i SO.'i1 236.042 7.248 Col tt>ier .. ·.... .... ............ ... ...... !7,52 17,40 ~(18.2ñ3 :1.628 17,4 0 4.517 . 586 í 8.608 
Confl'Ccione-s t";olombia (EVERFIT) . . . . . ¡4,90• 14,50 2 . 875 34 1ñ ,77 14.925 235 ('.onfPcdones Primavera . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00• 6.00 l. 976 a 
Fabricato ........ ............... ... ·.... 17.44 17.43 ,~ 6 .876 3.4S2 17.S8 1.061.167 18.271 T .a G~trantía A. Dishinlfl.on . . . . . . . . . . . . . 25,00* ~5.00 2, . 172 64 
J\.fRnufRC'turns La Corona .. .. . .. .. . .. .. .. 4,25 4.28 Zl.227 91 4,18 '26.967 531 P11ños (',olombia .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1,60• 1.50 895 1 
PAños Vicuña .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 8,00* 7,60 8.656 27 
Teilcónclor .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 41.71 21.60 49.987 1.080 22.21 ~08.151 4.622 
'T'eHrñndor. derechos . .. .. .. ... .. . .. .. .. . 3,60 8,48 3.004 10 S,71 3S.586 125 
Terliles PeJ)a1fa. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 12,0(}... 12.00 1.432 17 12.110 6 .960 84 
'l'eiinos TTnica .......................... 6.6:! 6,37 74.906 477 6,S5 324.lí27 2.061 
Teiidos Unica, derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20* 0.80 34.681 28 0.80 S4. 681 28 
Tejidos Unión .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 13,42 1S,46 S.097 42 
1-------1-------1--------1·------1 
Suhtotal ... ... .. .... .. .. .. .... .. F46.846 9.645 6.680.982 118-.883 
Producto minerale~ no metálicos 1=====1=====1=~~~~11==.;,;,;;,;,;:=1=====1=~.;,;,.===1=======1 
Cemento Argos .. .. ........ ... .... . ..... 46.61 4.6.S4 67.157 2.592 45,09 192.36a 8.67S 
(',.mento S11mner .. ...... .. .... ...... .. . 72.01; 76,16 19.221 1.464 72.49 98.013 7.105 
remen tos CRliiRs .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. 18.00• 19.20 8. 726 168 
Cementos Carihe .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 46.86 46.46 12.912 600 46.11 38.212 1.762 
r.<>mentos nP) VRlle .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 27.50 29.00 2.865 69 Z7,58 36.608 ~j~~ 
Cementos niamante .. .... ... ... . .. ... ... 18.94 15,28 14.629 224 15.51 249.411 ,
589 Cementos niamRnte. Plazo . . . . . . . . . . . . . . . l 8.011* 16.00 SS . 792 
279 rPmt>nto!I'T>iamRnte,derechos ............ i0,78 i.1.96 15.789 189 11.64 24.166 
50 ~ternit Atlántico .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. 8S.OO l:S.OO 1.'500 
17
.






• U·~& ;o. ~~49 1. 2n ~~·~~ 1s . n~ 11 r,ternlt acfflco ...................... ·. • · 
2
. 080 26 MAnufarturas de Cemento . . . . . . . . . . . . . . 14.60 12.8S 
282 Tubos Moore ........................... 
1 






. ______ 64 ___ 
1 




Subtotal .. .... ... ... .... ........ 194.785 6.492 l.!i18.186 41.272 
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MERCAHO DE VALORES 
4 .1 . 2 Bolsa de Bogotá. Tra.nsaccion es y precios medios. 1973 (Conclusión) 
Clue de papel• 
lndustriu metálicas básicas 
Precio 
medio en junio de 
1973 
Pesoe 









Enero a Julio 






acciones Valor total. 
vendidas $ (000.) 
Paz del Rlo ...... ...... ........... .... 4,86 4.46 10i.265 479 4,45 1.125.686 5.014 
Slderltrgica del Pacfflco "S!delpa" . . . . .. . 17,80 18.00 1 o. 849 186 15,05 89.921 1. 363 
Slmeaa .. .. ... . •. . . . . . . . . •. . . ... . .. . .. . • 6,10 6.26 13.285 83 6.07 161.306 918 
l--------l----------1----~--l·---------l-------·l--------l·-------l 
1 ~~~~·~~~···········~=·=·-·-··=+==·=·=··=·=·~=1~3~0~.8~9~9~===7=4~8=[==·=··=·=·=~=1=.3=6=6=.=91=8~·==7=.=28=5~~ 
Abonoa Colombianos "Aboco!" ... ... .. .. . 5,00 6,00 30.750 154 5,76 60 .400 290 
Cartón de Colombia .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. 28,81 :7,39 37.034 1.0 14 27.85 144.639 4.0"28 
Chrysler Colmotorea . . . . . .. . . .. . . . . . . . ... 2.68 2,79 13.403 37 2,79 104.786 295 
Cristalerfa Peldar . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 30,67• 30.00 2. 000 60 26, 23 35.027 884 
Daniel Lemaltre y Cla. . . . • . . . . . • • • . . . . • 2.oo• -- _ 2.00 2. 600 6 
Electromanufaeturae .................... ~8.00• 29.00 7R.61i0 2.281 28,80 98.81S 2.831 
Muebles Artecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 4,00 -- _ G4.00 200 11 
Imusa. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . ... ... 13,46• 14.00 1.64S 23 18,94 1.790 26 
Industrias Metálicas Apolo .. ... . .. .... .. 12.60 11.60 1i00 6 tl.86 700 8 
Industrias Metálicas Apolo, derechos.... . 2.10 - - -- 2.10 287 1 
Industrias Metólleaa de Palmira . . . . . . . . . 16.00• - - - 15.00 5. 000 75 
Tnd. M t. de Pnlmlra-Der. A c. Mnnuellta ! 4,oo• -- - - - 14,00 88.792 l. 243 
l---------l----------1-------l-------l-------·l---------l-------l 
Subtotal ....................... 'l=-==· =· =· =·=·l==·=·=· =· =~l==;,;l6 ,;3.;,;. 9;,;!l~3=l===3=.=5=76=l==·=· =· ·=·=·l==6=3=2=. 4=8=6=l===9 =· 6=9=7 =l 
Comercio por mayor, menor, 
re taurantes 1 hoteles 
~!d~~! ~~~.:·.-.-.-.::::·.:·.-.:·.-.:::::·.:·.: ~~:~~. ü:¡~ 22 . 600 2n ~~:~~ t~:!~~ ~u l ~~e~~~~·::::::::::::::::::::::: 1 __ i_=~-~-~--~-----~---!-. ~-,~-1 ~---~~-~---~-:._1_~_~---2_._15_0~----11_2_ 1 Subtotal ........... ... .... ..... 'l-==·=· =· ·=·=-·l==..,·=· ==· .:__-===lc:::===2=5=. 8;.,.6..;.1 =l•===2=98=l~· . . 77.480 1. 067 Transportes 
I
Avlanca ..... ..... ...... .......... ...... 1 ~;g~. 3,98 9fi·l ri9fi :U13:i ·1.00 5.4~::~~~ 21.~~ ~n~ular a ~on~~~ ·················I~--~~:I~~-~-~~-1--~---~~~-~-~- I-~~9._0_o __ l-----l--~~~l 
Subtotal ........................ --~1===· =· ·=·==· ~l==fo,.,.fil=.=li9=6=•1===:!=. 8=:3=/í=l•==· ·=·=· = 1==6 ·=-'=7=2 .=9=99=1=='=22=.=03=2=1 
Servlcioa c:om rclalea, aoc:!alea 1 personales 
Cine Colombia . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. n,lf•J i3.8~ .;. RRS s: ·~:~~ ?~~:~~~ 2.n~ 
1 
Cine Colombia, derecboa . . . . . . . . . . . . . . . . . .~;~~0 00 2 . 241 2i Clfnlt'R rle Marly ....................... 1 ______ 1 _~-----·l-~---1-------1---'-~-· --1·-----1·-----1 
Suhtotal . ... ..... .. ........ . ... '1==·=· =· =· ===,.1 .. ==· ·=·=· =•1==="=· 8=8=6=1====8=2=1•===· ·=·=·=· =--- 1====-..,2=5=7 =· 4=1=0=1===3=. 0=3=8=1 
l Total .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. ·~ 4.t~12.153 56.978 .. .. . 89.i84.083 438.3í8 
Cll\11e rle N\pel 11 
BonO!J 
Precio 



















l.!:nero a Julio 







Acueducto de Bogotá, 1971 - 1972, 12%.. . 95,00 _ - - ~6.00 1.600 1.425 
Coltejer, 1972, 21% .... ................. 109,96 112,61 2 . 269 2.665 1(16,74 27.966 ~ 9.841 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11%... 95,00 95,00 1 o 96,00 '12 68 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11%. .. 96,0()• -- -- - - !16,00 1!1 116 
Desarrollo Econ6.mic:o "B". 1967, 11%... 95.0~ - - - !)6,00 246 233 
D sarrollo Económico "B", 1968, 11%... ~5.00 95.00 530 508 95.00 1.648 1.470 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11%... !15,00 95.00 450 427 \16,(}() 3.608 S.423 
Desarrollo Económico "B". 1970, 11%... 95,00 ~6.00 762 7U 96,00 6.01S 6.712 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11%... 95,(}() 95.00 1.436 1.365 ~6.00 12.829 12.187 
Desarrollo Económico "B", 19i2, 11%... 9"5,00 !15,00 829 i88 95,00 16.896 ;6,051 
Desarrollo Económico "D". 1965, 5%... 72,00 11.51 145 104 71.68 190 136 
Fabricato, 1972 ........ .... ............. 104,91 1(16,08 6. 427 5 .í5i 104,86 H.584 22.633 
Fabricato, derechos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 0,83• -- - -~ 0,88 U . 240 126 
Fomento Gar. Gral. Nominativos, 1~ ~2.39 94,40 2.618 2.471 92,20 113.762 104 .884 
1•. 2•, 8• y •• emlalonea ............. . 
Fomento Gar. Gral. Portador, 16%..... 96,11 \18.15 i.680 7.391 ~6.82 27.340 26.196 
Ganaderos, 1966, 8% .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 77,2C 16,00 1 1 77,11 1.918 1.479 
Ganaderos, 1967, 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,44 - -- -~ ~6.86 887 
Pro-Urbe. 6% .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 91.00 91.00 í67 689 91.00 7.406 6. 7S9 
1---------l--------l--------l--------l-------~l·--------l--------l 
Suhtotal ... .. ... .... ............ .. ... .. ... 22.745 22.i66 .. ... 257 .661 288.055 
Certlflcadol! 
1=====<==1•=======1=======1========1=======·1=======1,=======1 
Abono tributario .. . .. . .. .... ... .. ...... • 94.15 !.18,86 101.123 {14.912 96.4i 684.898 &58.378 
1---------l--------l--------l--------l--------l--------l--------: 
Subtotal ... ... ............ ...... .. ... .. .. . 101.123 94.912 .. .. . 684.893 658.373 
1=======1•========1=======1========1==========1=========1========1 
~74.665 Gran total .......... ......... . . 
1---====1:=========1=~====1========1========1~======1-======i 
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1 
Periodo 
1!169 ............... .... ... 
1970 ...................... 
1971 ...................... 
1972 ... .......... ......... 
1970 29 tri mes re ... 
;}9 trimestre ... 
49 trime tre ... 
1971 19 trimestre ... 
29 trimestre ... 
39 trimestre ... 
49 trime re ... 
1972 19 trimestre ... 
1972 Febrero ........ .. 
tarzo ............ 
Abril.. ........... . 
Mayo ............. 
Junio ............. 
Julio ........... . .. 
Agosto ........... 
Septiembre .. .. 
Octubre ......... 
Noviembrt> ..... 
Diciembrt> .. .... 








MERCADO DE VALORES 
4 .1 . 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cédulas Otros Total 
Financieras (2) Industriales Total 
Vnlor Valor Valor valor 
Número $(000) Número $(000) Número $(000) nominal efectivo efectivo efectivo 
$(000) $(000) $(000) $(000) 
19.280.965 260.011 62.699. 6~2 576.909 81.880.607 R36. 920 170 . 9~5 161.771 305.477 1.304.168 
15.986.491 257.521 51. 74<1. 027 551.638 67.730.518 809.169 318.97il 298.878 307.851 1.416. 888 
12.965.676 186.163 37 .926.747 334.390 50.891.423 520.553 171 .310 1fíR . 433 425.482 1.104. 468 
11.322.549 136.719 36.633 . 158 301.312 46.955.707 437.031 278.653 245.777 843.853 1.526. 661 
3. 727.518 54.624 12.439.918 176.550 16.167.436 190 . 174 79.306 73.861 94.728 368.763 
4.124.082 66.246 13 .634.278 143.480 17.658.360 209.726 54.900 51.309 66.551 327.580 
3.146.479 52.634 9 . 948.295 99.275 13.094. 7H 151.909 90.842 8'5. 293 69.849 307.051 
3.404.250 51.558 10 .093.400 88.674 13.497.650 140.232 48 . 099 44.202 90.134 274.568 
8.872.610 51.075 10 .1í76. 276 99 .356 13 .948. lj 150 .430 47.011 43 . 394 99.842 293.666 
3.223.237 48.699 9.1l62.529 80 .202 12.885.766 123.901 12 .344 39.442 122.797 286.140 
2. 965.579 39 . 881 7.593.542 66 . 159 10.559.121 105.990 33.856 31. 395 112.709 250.094 
2. 442.546 33.168 8'.423.719 77.136 10.866 . 265 110.304 30.916 28.754 162.330 301.388 
804.812 tl. 300 2 .981.681 28.840 3. 786.393 40 . 140 fi .ó17 6 . 085 45.931 92.156 
822 . 624 10.846 8.188 . 383 26.46G 8. 960.907 37.312 16 . 339 14 . 150 46.698 98 .160 
706 . 649 10.249 3. 264 .871 30 .734 3. 960 .620 40. 98~ 26.063 28.400 69 .952 134.336 
796.581 12.916 2. 714.11í6 23.289 3.510 .736 36 .204 83.800 28.432 84 .842 149 . 478 
717.775 10 . 138 2 . 787 .637 20 .765 3 .605 . 412 30. 98 26 . 309 14 . 154 62.266 107.318 
907 .943 12.184 3 . 066.689 25.296 3.974 . 482 ~7 . 480 23 .307 17 . 468 83.429 138.377 
1.187.677 9. 275 2.587.479 22 . 016 3. 77ií.llí6 31.291 36 . 9ñ4 34 . 27 70.439 136 . 667 
1.161. 580 9 . 747 3. 657.700 29.898 4 . 719.280 39. 641i 22 . 602 21. 8?. 86 .1 96 146 .722 
1.121.655 10 .265 3 .055.612 22 . 103 4.177.367 32. 36R 27.871 26.843 90.846 160 . 056 
1 . 455 . 224 17 .534 3 .3 16 .528 27 . 923 4.771.752 46 . 4ó7 25.913 24.4fi8 66.381 136.296 
825.913 10 .249 2.868.918 22 . 152 3 . 694 .831 32.401 26.918 26.559 68.177 126.137 
l. 960.697 23 . Slí6 8.601.591 29.896 5.462.188 53 . 262 41.902 39.391 116 . 352 208.995 
1.193.848 14 .555 4 .903. 1<18 57.622 6.096 996 72.077 3 .681 36. 304 92 . 486 200.817 
l. 213.999 15 . 180 6.062.075 66 .712 7. 266 .07~ 81.892 34.431 26 .246 8. 728 195 . 419 
1. 101.097 14 . 266 3.422.260 36 . 118 4.523 .357 50.3<!3 48.1179 45.747 76.626 172 . 765 
1 . 873 .660 17 . 073 4 .013 . 417 42.917 5.386 . 967 lí9 . 990 ~2. 469 40 . 450 107 . 486 207 .926 
l . 386.407 18 . 616 4.449 .941 45.2RI lí .836. 348 63.MO 28.743 27.771 78.280 169 .85 1 
1 . 282.492 18 .700 3.629.661 38.278 4 . 912.15~ 56 . 978 22 . 741i 22. 76ó 94 .912 174 .666 
(1} Fuent : Bolsa de Bogotá. (2) Bancos. bolsa y Segtli'O!I. (3) c~rtificndoR dt> nbcno trihutnrlo. letras de cambio. Certificados 
'IA!y 88 ele 1962 y unidades Fondo Grnncolombiano. 
4 . 1 . 4 Bolsa de Bogotá. lndice de cotización de acciones 
(1968 =- 100) 
Periodo Totnl 
- -------~--~ransport~~--------





mnnufacturera ¡ bienes 1 
inmuebles j 1 
1---------------1------------1------------ ----------- ----------- ------------ i------------i 
110 . 8 ¡' 125. ó 1 1969 Promedio ........... .. 1970 Promedio ......... ... . 
1971 Promedio .... ....... .. 
1972 Promedio ........... .. 
1970 Junio ................. .. 
Septiembre ........ .. 
Diciembre .......... .. 
197 1 Marzo ................ .. 
Junio ................. .. 
Septiembre ........ .. 
Diciembre ........... . 
1972 Marzo ................ .. 
Febrero .............. .. 
Marzo ................ .. 
Abril. .................. . 
Mayo .................. . 
Junio ................. .. 
Julio ................... . 
Agosto ............... .. 
Septiembre ......... . 
Octubre .............. . 
Noviembr .......... . 
Diciembre .......... .. 
1 !Ji:: F.nero ................. . 
Febrero ............... . 
iiinrzo ................ .. 
,\b r il .................. .. 
Mnyo .................. . 
Ju nio .................. . 
Ju lio ................... . 
JULIO 1973 
116 . 6 






























101.3 119 .0 
89.4 97 . 1 
114 . 4 1 1 30 . 6 
123.9 142.0 
117.9 133.1 
112 .7 1 130.3 96.8 116.7 
94.9 110. o 
























































176 . 8 
182.6 








211 . 3 
214.8 
192 . 6 
116 .3 







90 . 6 
88.9 
87.6 
R9 . 6 
!ll.l 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 . 1 Bolsa de Medellin. Transacciones 
J ulio - Número de ruedas: 21 Enero a Julio Número de ruedas: 138 




medio en junio de 
1978 
Pesos 
Banco Comercial Antioqueño . . . . . . . . . . . . ~4,70 
Banco de Bogotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,03 
Banco de Bogotá, derechos . . • . . . . . . . . . . . 1,96 
Banco de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,99 
Banco del Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 

































































19 .991 3. 717 Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 190.429 l==~~=l======l======l•=======ll======ol======l====== l 
Se¡ruros .,. finanzas 
Bolsa de Medellin .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. l4.00• 14.00 40 1 
Capitalizadora Grancolomblana . . . . . . . . . . 50.00 60.00 48 2 
Colombiana de Seguros . .. .. .. .. .. .. . .. .. 11.20 a,48 57.806 661 12.80 !!40.319 8.076 
Fondo Ganadero de Antloqula .. .. .. .. .. . 16,64 16,46 107.460 1.661 16.86 546.766 8.671 
lndega de Inversiones . . . • . . . . . . . . . . . . . . 6.00• 6,00 8 O 
Inversiones Aliadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,90 11,74 18.499 217 11,66 183.228 1.553 
s~~ericana dP Se~roR ···············1 __ 2_4~~-8 __ ~ __ 2_4_~_s _ _ l___ 1_2_.o_a_5_1 ____ 2_9_4_11--2-4_~_7 _ _ 1 ___ 15_9_._60_9_~--3-._87_B_, 
Subtotal ....................... . 
1=~~·1=== 
195 .800 2.883 1.080.017 17 .!76 
Bienea inmuebles 
Urbanizadora Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.60• 12,71 3.460 44 
I---------1--------I--------I--------I---------I--------I--------J 
Subtotal ............... .. ...... . 
Producto• alimenticios, b bldas y tabaco 
Bavaria .............................. . . 
Cervecerfa Unión ................ . ..... . 
Colombiana de Tabaco ..... ..... ....... . 
Ga.seosas Posada Tob6n .. ......... .. . .. . 
Industrias Alimenticlu Noel ..... . ..... . 
Manuelita (Palmira) . .... .............. . 
Nacional de Chocolates ... .............. . 
Proleche ........................ .. . ... . 
Subtotal .... ..... .............. . 
Textiles, industria del vestido y cueros 
Caucho Grulla ............... . ... ...... . 
Colombiana de Curtidos ................ . 
Coltejer ................... . ........... . 
Confecciones Colombia (Everfit) .. .... .. . 
Confecciones Primavera ..... ........... . 
Fabricato .... ............ . ..... ...... . . 
~~~~:rc;ic~fi'S: · ::: :::: : : : : : : :: ::: : :: :: : : : 
Pepalfa . .... .... .. ........ ....... ... .. . 
Tejic6ndor ................. ........... . 
Tejic6ndor, derechos .. .... ............. . 
Tejidos Unica ... ... ..... .............. . 
Tejidos Unica, derechos ......... ...... . 
Subtotal . ..... . ........ . ....... . 
Productos minerales no metálicos 
Cemento Argos ........................ . 
Cementos Caribe ....................... . 
Cementos del V a11e ................... .. 
Cementos Diamante ............... .. ... . 
Cemento Samper ................ ... ... . 
Eternit Colombiana ......... ......... . . . 
Subtotal ....... . ............... . 








































































4. 000 38 
~45.639 6.014 
40.605 ;j87 




2. 6 9 32 
39.053 45 
23.123 83 




















































90. 9i 5 
1 .198. 337 
3.899 












































Paz del Rfo .. .. . .. . .. .. .. ...... . .. .. .. . 4,40 4.49 165.656 744 4,47 1.~09.849 4 . 513 
Slmesa ................................. 6.10 6,24 47.562 297 6.06 Z68.021 1.595 
l-------l------l·-----l--------l--------l------·l-------1 
Subtotal .. . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. 213.218 1.041 1.272.870 6.108 
1--=== 
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y precios medios. 1973 ( 1) 
Clase de papeles 
Industrias diversas 
Cartón de Colombia .................... . 
Compañía Cle EmpaQues ................ . 
Chrysler Colmotores ....••..•••....•..... 
Cristaleria Peldar .... .... . . . ... .....•.. 
Industrias Estra . ................... . .. . 
Industrias Metalúrgicas Apolo .......... . 
Industrias Metalúrgicas Apolo, derechos .. . 
Imusa ................ , ................ . 
Imusa, derechos .. .... . ................. . 
Industrias Metálicas de Palmira ..•.• ... 
I.M.P., derechos - Acc. Manuelita . .. ... . 
Pintuco .........................•...... 
Comercio por mayor, menor, 




Servicios comerciales, sociales y personales 
Cine Colombia ..................•..•.... 
Cine Colombia, derechos ................ . 
Subtotal ....................... . 
Total ........................... j 
Clase de papeles 
Bonos 
Coltejer, 1972, 21% ............ .. ....... . 
Desarrollo Económico "B", 1965, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 1966. 11% .. . 
Desarrollo Económico "B". 191li, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B". 1968, llo/o .. . 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B". 1970, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B". 1971, 11% .. . 
Desarrollo Económico "B", 19i2, 11% .. . 
Desarrollo Económico "D", 196•5, 6% .. . 
EE. PP. de Medellin, 12% .............. . 
Fabricato, 1972 ............ ... ......... · 
Fabricato, derechos ...................• . 
Fomento Gar. Gral. Nominativos, 16% 
1•. 2• y 3• emisiones .......... ...... . 
Fomento GaranUa Gral. - Portador, 16% 
Ganarleros, 1966. 8% ................. .. . 
Ganaderos, 1967. &% ................... . 
Po-Desarrollo Urbano de Medell!n, 10% 
Pro-Edu<'Ación y Salui! de Medellin, 10% 
I.oceria Colombiana, 19% ........•....... 
Valorizadón, 1968, 12% ............... . 
Valorización, 19172, 12% ................ . 































































































1 i. 412 
124.735 




























































(1 FuenU:: Bolsa de Medellin. • Ultimo valor cotizado. 
JrLIO 1973 
MERCADO DE VALORES 
Enero a 'Julio 
































































Enero a Julio 
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MERCADO DE VALORES 
4 . 2 . 2 Bolsa de Medellín. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cédulas Otroe (3) Total 
Periodo Financieras (2) Industriales Total valor 
efectivo 
Valor Vnlor Valor $(000) 
Número $(000) Número $(000) Número $(000) nominal efectivo efectivo 
$(000) $(000) $(000) 
1969 ...................... 2.648.648 61.364 30.646.012 360.145 88.194.660 401.499 69.801 57.196 4!i. 773 504.467 
1970 ······················ 8.224.669 53.609 27.262.026 8!16.299 30.477.695 389.908 104.278 97.980 69. S49 667. ~37 
1971 ······················ l. 733.761 SS. 770 19.41 o. 655 2S2. 728 21.144.416 266.498 96.SU 89.869 65.6 S 422.050 
1972 ······················ l. 818.629 29.234 19.364.588 226.660 21.178.217 :!56. 794 254.195 241.288 148. ·167 646.644 
1970 19 trimestre ... 801.778 12.922 7 .826.1.99 99.339 8.627.972 112.261 19.651 18.601 1 18.019 148.881 
29 trimestre .. . 721. 88S 9 .66S 6.908.644 83.832 7.630.527 93.396 22.769 21.068 17.374 131.82? 
39 trimestre ... 813. 110 14.931 6. 999.767 88.41S 7.812.877 103.344 34.402 32.540 14.999 160.883 
49 trimestre ... 689.216 11.283 5.817. 004 69.674 6.406.219 80.907 27.466 25.781 18.956 126.643 
1971 19 trimestre ... 508.085 )(1.222 6. 238.181 71.625 6.746.266 81.847 17.591 16.869 14.34 2 llZ . ()68 
29 trimestre ... 396.148 8.468 6.823.157 64.099 6.718.300 72.567 17.142 16.941 18.023 101.621 
39 trimestre ... 493.626 8.687 3. 9fí3. 989 49.769 4.447.616 58.483 30 . 188 27.967 22.297 10!U47 
49 trimestr ... 336.907 6.403 S. 896.328 47. 2S6 4. 232.235 63.611 31.4S1 29.692 16.021 99.224 
1972 Febrero ......... 158.661 2.695 1.876.482 23.064 2.0S6.14S 26.759 8.867 8.866 5.816 89.441 
Mano ............ 169.427 2.843 l. 976.485 22 .266 2.146. 912 24.609 16 .689 14.696 4. 600 4S. 804 
Abril.. ............ 160.816 3.095 1.916.706 24.097 2.077.020 27.192 12 . 202 11.642 7. 218 46.952 
Mayo ..... ........ 129.074 2.495 1.450.981 17.071 1. 680.006 19.566 21.454 20.040 10.276 49.881 
Junio ............. 166.618 2.668 1.423.877 16.509 l. 690.496 19.167 so. 867 28.726 1S. 778 61.670 
Julio .............. 108.312 1.810 l. 620.990 18.364 l. 629.802 20.174 23.916 22.380 19.080 61.614 
Agosto ........... 208.984 2.666 l. 688.096 20.882 1.897 .oso 23.648 20.886 20.081 18.281 61.910 
Septiembre .... 156. !!56 2.323 1.72'7.262 19.542 l. 884.207 21.865 24.066 28.104 17.694 62.568 
Octubre ......... 134.280 2.290 1. 611.587 16.726 l. 7.45. 767 19.016 28.704 27.665 16.000 62.681 
Noviembr ..... liS .188 2.11i3 1.612.788 16.192 l. 626.971 18.344 22.883 21.602 17.408 57.864 
Diciembre ...... 150.881 2.862 1.267.786 14.697 1.418. 667 17.049 36.309 33.720 13.732 64.501 
1078 Enero ............ 186.805 2. 264 2.129.696 24.804 2. 266 . 401 27.068 39.234 37.430 41.867 106.865 
Febrero .......... 234.460 l. 949 2.0'42.980 25.206 2.277.440 27.165 28.887 28.048 16.882 66.080 
Marzo ............ 420.606 6.420 2.409.989 86.066 2.880.644 40.4 76 21.283 20.720 10.811 72.007 
Abril .............. 220.298 S .S47 l. 696.266 21.870 1.916.548 24.717 16.988 16.750 9.818 51.286 
Mayo ............. 471.640 8.127 l. 909.642 23 .S19 2.381.182 81 .446 28.671 28.102 14.692 74.240 
Junio ............. 299 .583 4.611 l. 944.783 28.175 2.244.31fi 27.786 23 .991 23.446 18.129 69.361 
Julio .............. 386.229 6.650 2.001.466 24.310 2. 387.650 30.860 28.181 27.787 29.794 78.441 
( 1) Da toa de la Bolsa de Medellin. (2) Bancos, bolsa y seguros. (3) Certificados do abono tributario y Ley 88 de 1962. 
4. 3 . 1 Bolsas de Bogotá y Medellín. Total de las transacciones 
Acciones 
1 
- - Bonos y eédu las Otros 
1 
(2) Total 




Valor Valor Valor Valor Valor $(000) 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo 
$(00&) $(000') $100'0') $(000') $(000) $(00'0) 
1969 ...................... 21.929.618 811.885 9S.145. 61í4 92'7. ()54 116.076.267 1.238.419 230.786 218.966 861.260 l. 808.636 
1!)70 ...................... 19.211.160 811.180 78.996.9Ti8 887.937 98.208.113 1.199.067 428.261 896.858 377.200 l. 978.126 
1971 ...................... 14.699.487 219.938 67.836.402 667.118 72.035.889 787.061 267.662 248.802 491.166 1.626.618 
1972 ...................... 13 .1S6.178 164.958 64.997.746 527.872 68.133.924 692.825 632.848 487.060 992.320 2.172.206 
1970 19 trimestre. .. 5.889.!>66 91.419 24.048. oso 298.140 29.437.086 369.6ii9 113.666 107.015 94.741 671.515 
29 trimestre ... 4.449.401 64.187 19.34 .li62 219.382 23.797.963 28S .569 102.075 94.919 112.102 490.690 
S9 trimestre ... 4.987.192 81.177 20.634.045 281.898 26.471.287 313.070 89.802 83.849 81.6,i0 478.469 
49 trimestre ... 8. 786.694 63 .R67 15.766.299 168.949 19.60'o.993 232.816 118.298 111.074 88.604 432.694 
1971 19 trimestre ... 8.912.886 61.780 16.881.681 16!J.299 20.248.916 222.079 1 65.690 60.571 104.476 887.126 
29 trimestre ... 3.767.7fi8 59.588 16. 891!. 4S8 163.454 19.667.186 222.987 64.16S 68.886 112.8fi f. 895.187 
89 trimestre ... 3.716.868 62.886 13.616.1i18 12'9. 998 17.388.8111 182.384 72.1íS2 67.409 146.094 894.887 
49 trimestre ... 3. 802.489 46.234 11.488 .870 113.367 14.79l.S66 159.601 65.287 61.437 128.730 849. S18 
1972 Febrero ......... 968.478 18.995 4.!!58.063 51.904 6.821.686 65.899 16.374 14.451 61.247 181.597 
Marzo ............ 991.951 13.189 5.114.868 48.782 6.106.819 61.921 80.928 28.'146 61.298 141.964 
Abril. ............. 866.964 13.344 5.171.676 54.831 6.087.540 68.175 87.265 84.942 77.170 180.287 
Mayo ............. 925.655 15.410 4.165.086 40.860 5.090.741 56.770 56.254 48.472 95.117 199.859 
Junio ............. 884.898 12.791 4.211.1\14 37.274 6.095.907 50.065 66.176 42.879 76.044 168.988 
Julio .............. 1.0'16 265 18.994 4.687.629 48.660 6.603.784 67 ,fi54 47.223 89.848 102.489 199.991 
Agosto ........... 1.896.611 11.941 4.276.1i76 42.898 6.672.186 54.839 67.790 64.908 88.720 198.467 
Septiembre .... 1.818.541 12.070 5. 284.962 49.440 6.603.493 61.510 46.668 44.986 102.789 209.285 
Octubre ......... l. 265.886 12.666 4.667.149 38.1129 6.923.084 li1.384 56.575 54.508 106.845 212.787 
Noviembre ..... 1.568.40'7 19.6.86 4.829.816 44.116 6.897. 723 ñ3. 801 
1 
48.246 46.060 88.789 198.61i0 
Diciembre ...... 976.794 12.601 4.186. 704 S6. 849 6.11S.498 49.450 62.227 59.279 81.909 190. s:¡s 
1973 Enero ............ 2.097.402 26.620 5. 681.187 54.700 7.728.689 80.820 81.136 76.821 157.709 314.860 
Febrero .......... 1.428.808 16.604 6. 94 6.128 82.728 8.874.486 99.232 62.618 95.347 108.818 266.897 
Marzo ............ 1.683. 604 20.600 8.463.014 101.788 10.096.618 122.388 56.714 46.966 98.092 267.428 
Abril .............. l. 821.890 17.612 6.117.611i 57.488 6.438.906 75.100 66.612 62.497 86.448 224.040 
Mayo ............. l. 845.190 25.200 6.922.959 66.236 '7.768.149 91.486 71.140 68.662 122.178 282.166 
Junio ............. l. 686.940 28.127 6. 394 .724 68.469 8.080.664 91.686 52.784 61.217 96.409 289.212 
Julio .............. 1.668. 721 25.260 5. 631.127 62.588 7.299.848 87.888 6(1.926 60.562 124.706 253.096 
(1) Bancos, bolsa y ae¡ruros. (2) Certlflcadoe de abono tributario y Ley 83 de 1962. 
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